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Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de carcasaN 


















Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Cortar-
Extruir32) 
[SW]AISI 1020 1.34879 kg 0.000170733 m^3 
2 Sólido 5(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.000930697 kg 1.1781e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 




Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
 
Cargas y restricciones 
 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaN>  activar 2 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <carcasaN>  activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -62.7 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 <carcasaN>  activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 25.98 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 





Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar carcasaN 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 6.731 mm 
Tolerancia: 0.33655 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 10763 
Número de nodos: 21752 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.0281815 49.9143 -0.0302086 49.9143 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 1.89632e-005 -7.07485e-005 -2.1031e-005 7.62053e-005 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 













Desplazamientos1 URES: 0 mm (-151 mm, 0.0232669 mm (-71.8561 mm, 






Nodo: 348 -55.4789 mm, 
33.1839 mm) 
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Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de carcasaComp 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 








Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
2 Sólido 2(Saliente-
Extruir4) 
[SW]AISI 1020 1.63829 kg 0.000207378 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 




Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp>  activar 2 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<carcasaComp> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 26 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 
<carcasaComp> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -63 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Activar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 6.1306 mm 
Tolerancia: 0.30653 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 15485 
Número de nodos: 29165 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 




Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.0613267 37.0007 0.0128505 37.0007 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 5.031e-006 0.00013731 2.24854e-005 0.00013923 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 





























Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 






Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Cortar-
Extruir6) 
[SW]AISI 1020 0.149258 kg 1.88934e-005 m^3 
2 Sólido 1(Cortar-
Extruir1) 
[SW]AISI 1020 0.0345948 kg 4.37908e-006 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <freno trasero3-1>  activar 2 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<freno trasero3-1> 





Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <tropetraser-
1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
Información de malla 




Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 3.2341 mm 
Tolerancia: 0.1617 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 8285 
Número de nodos: 17036 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:04 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 99.9961 1.81421 -0.00357608 100.013 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000140898 2.25054e-006 -0.000268125 0.000302899 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de frenodelantero 
Suposiciones 





















Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 








Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir7) 
[SW]AISI 1020 0.0220687 kg 2.79351e-006 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <frenodelantero>  activar 2 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<frenodelantero> 





Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<frenodelantero> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 




Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 1.409 mm 
Tolerancia: 0.070448 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 7748 
Número de nodos: 13066 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:02 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9574 -0.0407773 -0.0127565 99.9575 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -9.66787e-005 4.8399e-005 -6.91414e-006 0.000108338 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 
Ensamblaje1 Predeterminado   
Pieza3^todo-1 Predeterminado C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\ENSTotal6\Pieza3^todo.sldprt 











Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 2 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 




Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 0.0283195 kg 3.58475e-006 m^3 
2 Sólido 1(Saliente-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.00812372 kg 1.02832e-006 m^3 
3 Sólido 
2(Chaflán2) 
[SW]AISI 1020 0.0134356 kg 1.70071e-006 m^3 
4 Sólido 3(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.00159092 kg 2.01383e-007 m^3 
5 Sólido 4(Cortar-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.124004 kg 1.56967e-005 m^3 
6 Sólido 
5(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 2.0808 kg 0.000263392 m^3 
7 Sólido 6(Saliente-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.053088 kg 6.72e-006 m^3 
8 Sólido 7(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp-1>  activar 1 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<carcasaComp-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Fuerza-2 
<carcasaComp-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 5 N  
Carga secuencial  




normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar 
Ensamblaje1 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 9.3961 mm 
Tolerancia: 0.4698 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 9297 
Número de nodos: 19413 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:07 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 99.3772 27.7476 0.0516438 103.178 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000112508 1.78037e-005 0.000110689 0.00015883 





Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resutados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de parte delantero 



























































Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Redondeo2) 
[SW]AISI 1020 0.0579639 kg 7.3372e-006 m^3 
2 Sólido 1(Cortar-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.0222809 kg 2.82036e-006 m^3 
3 Sólido 1(Cortar-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.19792 kg 2.50532e-005 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 




Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <soporte delantero2 - 
copia - copia-1> 




<soporte delantero2 - copia - 
copia-1> 





Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<frenodelantero-1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  




 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza 5 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  




Contacto global Componente de contacto:  Unido activar parte 
delantero 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 3.7206 mm 
Tolerancia: 0.18603 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 9818 
Número de nodos: 19824 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9069 7.71692 0.00309813 100.204 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000315045 0.000196141 -2.38578e-005 0.000371879 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de soporteinfrodete 




















Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular rad/s 
Tensión/Presión N/m^2 
 
Propiedades de material 




Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 1(Saliente-
Extruir5) 
AISI 1020 0.0117201 kg 1.48355e-006 m^3 
 
Nombre de material: AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Tensión máxima de von Mises 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <soporteinfrodete>  activar 1 Cara(s) fijo.   
Rodillo/Control deslizante-1 
<soporteinfrodete> 





Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 
<soporteinfrodete> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar  fuerza -63 N  
normal a plano de 
referencia  con respecto 
a la referencia 
seleccionada Arista< 1 
> utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
Carga secuencial   
 
Definiciones de conector 
               No hay conectores definidos 






Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 0.8843 mm 
Tolerancia: 0.044215 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 15196 
Número de nodos: 23731 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:02 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.000212634 63.1146 -0.000548967 63.1146 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N 0.000216694 -6.84414e-005 7.54703e-008 0.000227245 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 
 
Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 
















Desplazamientos1 URES: 0 mm (-11 mm, 0.00235219 (22.9995 mm, 
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Descripción 
Resuma el análisis mediante el Método de elementos finitos (MEF) de Ensamblaje1 
Información de modelo 
Nombre de 
documento 
Configuración Ruta al documento Fecha de 
modificación 
Ensamblaje1 Predeterminado   
Pieza3^todo-1 Predeterminado C:\Users\Edgar\Dropbox\Billardor-
DisparadorSinApoyo\ENSTotal6\Pieza3^todo.sldprt 











Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Estudio 1 
Tipo de análisis Estático 
Tipo de malla: Malla sólida 
Tipo de solver Solver tipo FFEPlus 
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 
Muelle blando:  Desactivar 
Desahogo inercial:  Desactivar 
Efecto térmico:  Introducir temperatura 
Temperatura a tensión cero 298.000000 
Unidades Kelvin 
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SolidWorks Flow Simulation 
Desactivar 
Fricción:  Desactivar 
Ignorar distancia para contacto superficial Desactivar 
Utilizar método adaptativo:  Desactivar 
 
Unidades 
Sistema de unidades: SI 
Longitud/Desplazamiento mm 
Temperatura Kelvin 








Propiedades de material 
Nº Nombre de sólido Material Masa Volumen 
1 Sólido 
1(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 0.0283195 kg 3.58475e-006 m^3 
2 Sólido 1(Saliente-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.00812372 kg 1.02832e-006 m^3 
3 Sólido 
2(Chaflán2) 
[SW]AISI 1020 0.0134356 kg 1.70071e-006 m^3 
4 Sólido 3(Saliente-
Extruir13) 
[SW]AISI 1020 0.00159092 kg 2.01383e-007 m^3 
5 Sólido 4(Cortar-
Extruir14) 
[SW]AISI 1020 0.124004 kg 1.56967e-005 m^3 
6 Sólido 
5(Chaflán1) 
[SW]AISI 1020 2.0808 kg 0.000263392 m^3 
7 Sólido 6(Saliente-
Extruir10) 
[SW]AISI 1020 0.053088 kg 6.72e-006 m^3 
8 Sólido 7(Saliente-
Extruir3) 
[SW]AISI 1020 0.00124093 kg 1.5708e-007 m^3 
 
Nombre de material: [SW]AISI 1020 
Descripción:  
Origen del material:  
Tipo de modelo del material: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error predeterminado: Desconocido 
Datos de aplicación:  
 
Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 
Módulo elástico 2e+011 N/m^2 Constante 
Coeficiente de Poisson 0.29 NA Constante 
Módulo cortante 7.7e+010 N/m^2 Constante 
Densidad 7900 kg/m^3 Constante 
Límite de tracción 4.2051e+008 N/m^2 Constante 
Límite elástico 3.5157e+008 N/m^2 Constante 
Coeficiente de 
dilatación térmica 
1.5e-005 /Kelvin Constante 
Conductividad térmica 47 W/(m.K) Constante 
Calor específico 420 J/(kg.K) Constante 
 
Cargas y restricciones 
Sujeción 
Nombre de restricción Conjunto de selecciones Descripción 
Fijo-1 <carcasaComp-1>  activar 4 Cara(s) fijo.   
 
Carga 
Nombre de carga Conjunto de selecciones Tipo de carga Descripción 
Fuerza-1 <Pieza3^todo-
1> 
 activar 1 Cara(s) 
aplicar fuerza normal 
100 N utilizando 
distribución uniforme  
Carga secuencial  
Gravedad-1 Gravedad con respecto 
a Planta con la 
Carga secuencial   




aceleración de la 
gravedad -9.81 m/s^2 
normal a plano de 
referencia  
 
Definiciones de conector 
              No hay conectores definidos 
Contacto 
Estado de contacto: Caras en contacto - Libre  
Contacto global Componente de contacto:  Unido activar 
Ensamblaje1 
Descripción:   
 
Información de malla 
Tipo de malla: Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Superficie suave:  Activar 
Verificación jacobiana:  4 Points  
Tamaño de elementos: 10.417 mm 
Tolerancia: 0.52087 mm 
Calidad: Alta 
Número de elementos: 8387 
Número de nodos: 17324 
Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:06 
Nombre de computadora:  EDGAR-PC 
 
Resultados del sensor 
        Los datos no están disponibles. 
Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -99.9993 22.651 0.0353625 102.533 
 
Fuerzas de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N -0.000566903 2.29699e-005 0.000525585 0.000773399 
 
Momentos de cuerpo libre 
Conjunto de 
selecciones 
Unidades Suma X  Suma Y  Suma Z  Resultante 
Todo el sólido N-m 0 0 0 1e-033 





Resultados del estudio 
Resultados predeterminados 
Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 
Tensiones1 VON: Tensión 



































































1.2.Especificaciones del motor 
